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Hazırlayan:
HİLMİ RİT
Besteleriyle ün yapan
AVNİ ANIL
KENDİSİNİ ANLATIYOR
23 Nisan 1928 senesinde Üsküdar’da doğmuşum. İlk ve orta tahsillerimi aynı 
semtte, lise tahsilimi ise Haydarpaşa ve Ankara Polis Enstitüsünde tamam­
ladım. 17 ay Emniyet mensubu olarak hizmetten sonra, gazeteciliğim ve Türk 
musikisi galip geldi; istifa ederek ayrıldım. 12 yıldır BabIâli'de çeşitli gazete ve der­
gilerde yazılar yazdım.
Bu arada 11 yılım İstanbul Radyosu Haberler 
Servisinde geçti. Serbest çalışmak, gerek yazılarım, 
gerekse bestelerimle daha çok uğraşabilmek amacı 
ile radyodaki memuriyet görevimi bıraktım. 1 Ey­
lül 1961’de evlendim, 1963 ve 64 yıllarında 15 ay ara 
ile her şeyim olan kızlarım dünyaya geldi. Daha 
heyecanlı, daha başka bir insan oldum. Bütün ça­
lışmalarım yavrularım içindir. ^
Hâlen yeni şarkılar üzerinde çalı-
Musikide her şeyini hocası Emin Ongan’a borçlu 
olduğunu söyleyen bestekâr ve gazeteci Avni Anıl...
sıyorum.
Musikide ne elde edebilmiş* 
sam kıymetli hocam Emin On- 
gaıı’dan elde edebilmişimdir. 
Sekiz sene aralıksız yaz, kış Üs­
küdar Musiki Cemiyetinin bütün 
derslerine devam ettim. Klâsik 
musikimiz âsârmın büyük kısmı­
nı ve şarkı repertuarımı bu se­
kiz yıl içersinde genişlettim. 
Makam ve usûl bilgimi yine bu 
mektepte kazandım. Bu çalışma 
devrem içinde bu konunun en 
merak ettiğim tarafı, bestecilik 
tarafı oldu. Repertuvarımdaki 
eserleri defalarca tek tek elden 
geçirdim. Söz ve melodi imtiza­
cı (Prozodi) sanatını sindirdim 
ve 1952 yılında ilk Rast şarkımı 
besteleme cesaretini gösterdim. 
Bu şarkımın hocam Emin Ongan 
ve zamanın değerli besteci ile 
icracılarının ilgisini görmesi ü-
zerine bu cesaretim arttı. O gün 
den bu yana bir şeyler yapmaya 
çalışıyorum. Fakat tam mânası 
ile istediğimi yaptığımı da san­
mıyorum. İnşallah bundan son­
ra
24 saatimin, üç saati uyku, di­
ğer kısmı da yazmak, okumak ve 
ezberimdeki güzel güfteleri me­
lodi zincirine eklemekle geçiyor. 
Doiayısiyle bir saniye dahi boş 
vaktim olmuyor, çok şükür.
Hayatta en büyük merakım 
her türde kitap toplamak, hep­
sini değerlendirebilmek ve yav­
rularıma büyük, ama çok büyük 
bir kitaplık bırakmak. Bu kitap­
lığın bir köşeciğinde de yavrula­
rıma imzaladığım şarkı notaları­
mın ve plâklarımın da bulunma­
sı şart tabii...
Bütün bestekârların duyuşla­
rına saygılıyım, isim isterseniz 
iki tane, Şevki Bey ve Saadettin 
Kaynak.
Her dakikam aşkla dolu, klâ­
sik ama «Aşk olmayınca meşk 
olmaz». Fakat en büyük sevgimi 
sorarsanız Eser ve Alev isimli 
yavrularım. Allah cümleninkini 
bağışlasın, çocuk sev- 
gisinden büyük sevgi S U  
herhalde Allah sevgisi... *'*'
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